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集「一九 二年地球サミットと途上国」（藤崎成昭編『地球環境問題と発展途上国 　開発と環境シリーズ２』アジア経済研究所、一九九三年） 。
③『アジ研ワールドトレンド』二〇〇三年
一月号特集「開発と環境の一〇
―
リ
オからジョハネスバーグへ」 。
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